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（厦门大学 经济学院，福建 厦门 361005）
关于工资不平等的研究已经成为劳动经济学中一个非
常重要的领域。 工资不平等的研究既涉及到地区间的工资不



























能劳动力相对于技能劳动力收 入 的 下 降，收 入 差 距 扩 大 (戴
枫,2005)。 （3）发展中国家的技术追赶使发展中国家的出口转
向更熟练劳动密集的产品，与中间品贸易活动一样，技术追











正相关或负相关。 FDI 并不直接影响工资差距，FDI 通过促进
经济增长和其投向的区位性选择等因素来影响工资差距。 当
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合理性，对模型进行 Hausman 检验，检验统计量 χ2[k]=[b-β赞 ]'
∑赞 -1[b-β赞 ]，其中，b 和β赞 分别为固定效应和随机效应下的参数
估计向量，∑赞 =Var[b]-Var[β赞 ]为参数向 量 b 和β赞 的 方 差－协 方
差矩阵之差，k 为解释变量的个数。 为了说明模型应该设定
为含有个体效应的形式而不是简单的堆积数据回归形式，对











































































































































注：①本表的样本区间为 1995~2006 年，估计结果由 stata 软件包给出。
②每个解释变量的系数估计值下面的圆括号里的数字， 是估计系数的 t 统计
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